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植物名 N山崎8of plant 
海 戸 元 均 耳E ける分布内
m:陸軍君臨山海除海州海 数 と原産地
B.Q Ej Ep Eq El Ek Fr Em En Eo 夜 I
44443 333 3 4 3.5 。¥1 
B .2 4 4 4 4 4 4 3 4 3.6 。IV. " 
0124333435 2.8 争 IV. XI 
o 3 2 3 4 3 4 4 8 3 2.9 。E 
4 1 5 3 4 I 4.1I二IV 
0233233 333 2.5 ム E 
443 323 132 2 2.7 ム W. I 
012 1 1 2 2 2 2 3 1.6 A IV 
2 2 1.1 Iム E 
2 2 12.310 1I， I 
o 1 324 3 3 444 2.8 争 1. D 
0120110110 0.7 t‘ E 
031 2 1 2 2 122 1.6 2‘ E 
032 1 3 3 2 a 1 3 2.0 。VI 
033 5 434 4 4 3 3.3 @ IV 
o 0 ? 1 222 1 1 3 1.2 A IV， :n
032 434 3 334 2.9 。IV 
4 3 4 443 444 3 3.7 @ IV. V 
1334434 334 3.2 。IV 
1 1 1 4 3 3 3 a 4 2.1 
ICo' 
IV. '1 
。りり 1233324 1.8 IY， Y.n 
1 4 4 2 1 2 4 2 1 1 9.2 .l:>与 '1，】E
033 3 T 1 1 1 1 0 1.3 A E 
1 1 4 412 1 2 2 2 2.0 .l:>‘ E 
(1) 
(144) - 2'1ー




Hydrocotl1e oibtborpioideo Lam. 
~ドメ~.サ
H. Wil(ordi Muim. "チドメ
Oenafttb・目tol岨 iCeraDC. セ事
Halorrbtg・，ce帥 (3)アリノ，ウFサ斜
Myriopbyllum spicatum L 
var. muricafUDl Maxinlo キルぞョlE:
M. u田urienae.Maxim. ダチモ
M. verticillatum L プザ吾
。四otheTlc岨e(3) アカ H ナ科
I"ud wigia ovalio Miq. 芝、グユキノ Y~
L. proolr机aRt'I:m.チヤウ1/1)デ
Epilobium pyrricholopbum. et &v. 
アカ"ナ
Lytl'lld.e (的 f Y' A'ギ掛
Amm嗣 niamllhiuo!. Rox弘ヒ.，r.ty.，..ギ
Lythrum相ce開Maluno さ Yハギ
Rotala india var. ulighio馳 Koehne • 
キカV グザ
R. IAptvJ開旬、 var，littcrea KOl'hn. . 
ZヅキカVグサ
R. mexicana Cham. et Schl 
var. SplUCea'sa Koehne さ"7ザ y・
Elo.tina但 ae(1) 君}1'~、::2-<.科
Elatine ctrientalio Makino ~グ"'''::::I，.o.t
OuttiCerae (5) オト市リサウ科
Hyp・ricul匝ereetumThunb.オトギリザウ
H. japonicum Thuob. Conna Yabei 
Makind ヒメオトギリ
H. LRxum Koidzum ::rケオトギリ






C. japc>ui伊 E碍，，11. ア)7=r'ケ
Le伊mi国側 (1) 7 メ科
Ae臥:hyno血，eneindi，帽 L. クサネム
8axifragnceaflくり 4キアy~科
Chryω8plenium GrayaDum M~illl. 
ネ""，.".メ勃ウ
Ro回，Cflne(3) イ~ヲ科
Ducheonea indica Focke '"ピイチf
PotentiJta centigrana M岨 1m.
.ar. japonica M・xim. ヒメ h ピイチf
P. w.m必ianaDel. ヲh ピ4チ f
Cr'ICi畑 ae(3) ジユウジバナ科
3 3 ! .21 VJ I A 
3 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1.9 .6. 
044 444 4 444 3.6 止与
125324!434 3.2 .6. 
5535.44 445 ..3 ⑨ 
3341133221 2.5 .d. 
4ト 2 3 1 2 112 1 1 1.4 。
(+)? 2 2 2 2 3 2 0 2 1(1.5)1.6. 
0133221 322 1:9 t込
4 4 3 3 3 434 3 3 3.4 ⑤ 
544 232 3 323 3.1 d‘ 
1 2 1111111 1.0 .d. 
(+)4 4 3 3 3 2 2 1 1 (20.3) L:.‘ 
443 5 444 543 4.0 ⑥ 
00211 122 2 2 1.3 • 
000011223 2 1.1 . 
4 3 3 1219 r。
433 222 2 223 2.6 tョー
o Y Y 0 1 2 2 2 3 3 (1.3) A 
(+)5 5 3 3 3 2 2 2 Ot7~ 。
333 2 3 2 2 2 1 2 !!.3 。
4 3 4 . 1.' 1 1 1 1 1 1 1..9 ¢包
3 a 3 2 4 2 2 2 2 3 2.6 回
4 3・1233332a 2A9 .6. 
(+)2 3 3 4 3 .3 3 3 
5 I 4 4 2 2 3 222 3.0 A 
25443 3 3 324 8.3 L:. 
44332 1 1 1 1 1 .2.1 ‘品




































C. lyrata Bunge 芝ヅダガラ U
Roripa arven回 L オヲンダガラシ
RanuncllI8ICeae (めキツネノポダ V科
Ranunculuo japonica Thunb. 
ウマ，アV 茸fdt
R. lCelera伽，1.. dthヲシ
R. Vernyii Franch. et 8av. var. 
glafer l)Iakai キツネノポdt>'
R. Vernyii Franch. et 8av. var. 
japonicua Nal叫ケキヲネノポダ V





P. Blumei Meisn. イヌダヂ
P. saccidum Meisn. ポシトクタデ
P. Hydropiper L 守ナギdlヂ
P. japoni~ Nakai vロ".サザ4クヲグデ
P. japo凶dnnMeisn. 
var. COl18ptωm Nakai ザ:クヲタヂ
P. lapathitoliufu L ザナAdtヂ
P.M:回 .ckianumRegel ザデクサ
P. minutulum Makino 声カポダダ
P. nipponel1le Makino ヤノネグザ
P.回gittatumL. var. 
Sieboldi Maxim. アキノウナギヅカミ
P. Senticω:um Fr皿 cb.et 8av. 
ママョ Jy1)!Jlグヒ
P. Tbunbergii Sieb. et Zucc. 者グソH
Saurur配偶e(1) ~>'グシヤウ科
8aururUI Loureiri Decne. ". T'ゲシヤウ
J uncaceae (5) ヰ科
Juncuo alatu8 Franch. et Sav. 
ハナピセキU 司ウ
J. de巴ipiens.Nakai ヰ
J. Koidzulnii 8atake ョモチ rキシ ョウ
J. Leschenaultii O&y. 
カウガイぜキジ冒ウ




Monocboria Koreakowii Beg. 
et Maack <:グアアヒ
M. vaginalis Presl '"ナギ
Commeli[配 eae(2) ツ品クサ科
Aneileml. Keisak H回 ak. イボタザ
(jommelina communio L. ヲユクサ
(t46) 
a 6 ~ & 4 4 4 4 3 5 '4i~ @ 
o 3 2 3 2 2 2 220 1.8 。
4 122 3 3 1 221 2.1 ふ
143 4 3 4 4 4 3 4 3.4 A 
1 434 3 4 3 424 1I.2 @ 
44354 4 3 434 3.8 。
4 1 1 3 2 2 8 223 2.1 。
t‘ 
~ 2 2 023 3 222 2.1 A 
5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4.1 。
{・叶 1 142 3 333 4 (2.4) .o‘ 
4 3 358 4 8 424 3.5 。|
03888 3 3 3 3 3 2.7 01 
(+) 3 3 8 8 4. 3 3 3 3 (lI.8) 。
8 ~ 2 2 2 3 2 434 2.7 。
o 1 1 1 1 3 3 3 1 1 J.5 ム
o 1 1 1 222 222 J.5 t込
3343333 333 3.1 。
3 4唾 4 2 3 3 3 3 3 .2 01 
3833243 2 4 4 s.l A 
54554 4 4 4 4 4 4.3 。
3 3 2 11.9 fA 
o 2 2 2 2 3 2 22 1.iI A! 
O 3 4 3 3 4 3 4 2 2 3.3。
o 1 322 2 1 111 1.4 ム
4233242 324 2.9 。
333 333 2 3 3 3 2.9 Aj 
000 0 0 ? 0 ?・1 2 0.3 t‘ 
{-I-)3 2 3 2 3 2 2 1 2 (2.0) 
(2)4 4 O 4 O 4 5__lL__i 4.2 
5 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3.& @ 





































E. Miqueli岨 um玄関rn. イF ノヒゲ
E. uipponicum M皿 im・4トイ巧 J包ゲ
E l'obustiu・Kaino ヒロハノイヌノヒゲ
E Sieboldianum Sied. et Zucc.ホ V クザ




L tl'ion1ca L torma 
皿gitta1B Makino ヒV ジモ
Spirode1a po1yrhiza Sch1eid. ウキタサ
Cyperateae (40) カヤ"?9グサ科
Bl11boøty1~ capillaris Kunth var. 
tritida C1ar ke イトハナピテシツキ
Carex biwensis Fr阻 ch "'7"'~ゲ
C. dillpal!tta Boot カサスゲ
C. Maximowiuil Miq. ガウ y
‘C. Royltana Ne811 アヲ R ゲ
C. ThunberrH Steud. ア唖!:"~ゲ
Cyperno amuricu8 Maxim.チヤガャ':19 
C. compresu8 L. クグガ1"7り
C. dilformio L 11マ茸fャ79
C' savids Retz. 者グ，、ナピ
C. glol:回~~s Reicb. アセガヤツロ
C. aakooensis Fr岨巴h.et Ss，v. 
ヒナjJャ.， 9
C. lIaspan L ::1アセまfヤツ F
C. lria L・::I:1";tffャ79
C. microiria 8teud. カヤヲリグサ
C. nipPonicus hanch. et S.v. 
アヲガヤヲ P
C. tl'UDcat目s'furcz ウ V クグ
'&leochari. acicularis Koth. マヅ...キ
E. japonI<IB Boeck. -，，)1-+ 
. E pBlusu:i8 Roem et Schult.ヌマハ 9-+
E. plantaginea R. Br. クログVヰ
Fimbristylis antuIDmllis Roem. 
et Schult. ヒメテ ~7キ
F. comp1mata Link 
val'. Krau圃i岨 aClal'ke "テ:.-.~キ
F. dipbylla Vah1 テシヲキ
F. diph，l~oid，es Makino クロテ :'-7キ
F. miliacea V..h1. ヒヂリョ
F.肉uar1'O凪 Vahl アセテ，:...¥7キ
F. 8ubbi.picata Neeo et Mey. ヤマイ
F. verruc1fera Makino アヲテ :'-7キ
He1eocbario Wichurai Bo・l'k.νヵt.争
o 2 2(~)1 1 1 0 0 0 
3232233 3 2 2 
1+) 4 2 2 3 2 1 2 2 2 
354 5 1 2 2 2 1 3 
0323344 323 
(..)1 1 3 1 1 1 2 1 1 . 
055 344 4 4 3 5 
(+)2 4 2 1 2 2 1 0 0 
445 544 5 5 3 4 
043 1 232 1 3 1 
513 232 1 132 
4434233 3 3 2 
443 3 333 333 
1 3 8 3 3 3 2 2 3 4 
25444 3 3 3 1 1 
034 1 1 2 133 1 
00022 3 132 3 
443 444 4 444 
022 133 122 3 
o 3 3 443 3 434 
o 3 2 2 122 122 
0232222 2 1 2 
o 3 3 4唾 4 4 4 4 4 
042 444 3 4 3 4 
o 2 2 3 3 3 2 2 3 9 
433433231 1 
5 4 6 O ・4 4 4 O 4 4 
444 533 2 234 
443 1 1 1 322 2 
042 332 a 2 1 2 
033 4 3 3 3 2 2 2 
043 222 2 331 
043444443 4 
00222 1 132 3 
044 4 4 4 4 5 4 4 
043432431 1 

















































1I (XI) (T) 
1I.VJ. I 






lV. l. D 
E 
IV 




IY. Y. XI 
IY 







IY. 1I. U:. 
，)1 
IV 
n. '¥1. CA) 
IV.VI 
IV. '1， XI 







Juncellu・同rotinuaClarke芝ヅガヤツ 9 山 33S3832310町|。…正
Kyl1ingia bervifolia Rotb. ヒメクグ 4 4 4 5 3 5 5 5 5 5 I ~.O ム IV ， "¥1， V置
Lipocarp~ 叫.crOQflphala ，l{UD也 o 3 .2 3 4 4 .2 .2 2 4 I 2，7 I d. I 1 V 
f: ;-，Vガャザ P
Pycreuo嶋田guinolent由BNees 4 4 344 3 2 3 2 3 3.2 。IV， XI
カ〆、ラスガナ
8cifiuO ere(:tu8 Poir. ホFルヰ 443333233 <1 ~.l 。湿IV， '1， VI， 
S. lacu・tri・L.var. 4 .2 4 4 l 2 ~ 1 2 .2 2.4 A E I V，E1E， 
Tabern同国ont・niTra，utv. フトキ
S. mariti回uoL. ウキヤヵ・ラ (+)3 4 4 2 2 . 1 .2 1 (!U) A IV， W， ¥1 
8. Mfchelia血uoL. y甘すヤ (+)3 3 1 ? 1 Y 1 0 3 (O.9) d. IV 
a m¥I，CuOJlatll L' 'h .， '/f "" .. 3 2 ，3 3 .2 2 2 2 3 3 2.5 正弘 IV， ¥1， n 
S. triqueter L. サ Vカクキ 3 .2 3 3 .2 .2 3 233 2.6 A IV， '1，溜
Grtmineu.e (26) ホ宅/，科
Alopecuruo geDiculatuo L. 5 5 5 5 5 5 5 O 4 4 4.1l I (!)~ w， >:(~u) 
~:'(メノ女ツポウ
A. japonicu8 Steud. セトガヤ o 0 02 .2 3 2 333 
I81A1E 
Arthraxo， cryptaぬerusKoid~. 3445444 4 2 4 3.R 1011 
Var. ciHari. Koidz. ::1プナグサ
Beckmannia erucaefonllis H伺 t 142223355341宮.引 (!)t w，班(:Ru)
カザノ::lkサ。01%L問hrlma-JobiL. ジaグダマ o 0 (.t)川 3331ar121Aj〈E〉
Echin凹-hloaeru，galli Bea'lV. caudata 3445:.3 3338413ふ③ W
Kitagawa ケイ R ピ'"(主ヅピ....)
E. cUrPplli Beauv_ 'ar. I 5 4 El 5 4 5 4 5 .1 4 1 4，4 I i!l I w 。tyzi.co1;.Obwi II イ買~.% (~ピ.x)
E. o，uゅIIiBeauv.制bop. 1 2 5 4 5 4 4 3 4 4 4 I 3.9 I 01 w (ò~) 
øU~Ølnlica Honda イヌピヱ〈ノピ.x)
Olyceria臥:utisora.Torr. ムグオレグサ o 103 3 3 2 224 2.0 d. '1 
I幽clinegla恥蝿 O.Kuntze チゴザサ (+)4 5 4 3 4 4 4 3 4 (3.句 σ r'f， XI 
Lepめcbloadlinenois Neeo 71ぜずヤ 000 1 .2 4 3 4 ;1 3 2.0 d. IV，XI 
Leerol・ωy&oid帽 Sw. o 3 3 48 .2 .2 2 1 ~ !l.2 。(1)， 1I 
v.r. japonica Hack. サア買カグサ
Micr，岨飴&iumnud副IlA. C刷llUB i計サガヤ (山 42123331100lA11v，咽
M. vimineulJI A. Camuo Var. 3 4 4 3 4 3耳 3 3 4 I 3.2 I 0 I I V 
inber凶 Hondaτr'Yボ':(
Opli即時nlloundul司tiゐliuo o 2 4 .2 2 4 3 323 ~..5 。IV，V( 
Rbemer et &bulteo チヂ主ザサ
Panieum acroantbum Steud. 買カキピ 5 4 3 3 3 4 3 3 4 3.5 A IV 
Paapalum Thunbergii Kuntb 〈・ト)4 3 3 3 3 3 3 2 3 (2.6うt込 > 
;or.ザメノヒ Z
Pbalvi自信undinsceaeL. クサ司 U El 3 垂 4333334 3.4 A V， I
Pbraguute・longlvalvisSteud. アV o 224 4 3 3 424 2.8 d. T. ¥1.溜
Po・舵roleuc・Steud. 書グイチ-;1"ツナギ 4 4 唾 2443433 3，5 A E 
p・叩bondylodeoT，rin.刊 r. 322 424 2 424 2.9 d. I 
slrictnl. Koidz. イチ-;1"7ナギ
'PoIT似JgonHigegaweri S!eud.ヒヱヵ'"lJ (+)1 2 2 2 1 2 33 a (1.9) 。IV. "¥1 
P. monlltelienoio Der;{. "、マヒ .%'/f"lJ o 0 001 1 132 3 1.1 • ". VI (<1w) 
Rottboellia japoni帽 Honda 124423233 3 2.7 A IV 
ウ y/ν、'7"、4
8・c∞ple同8oryzettlra Ho凶 s '"メ Pグサ o 3 2 4 8 3 3 3 3 2.7 




BI.1~a cerat帽 pennaMaxIll.・ A プ6' 0322342223 2.~ Q E 
B. caulescen・M8xim.(B.必修lIli帥 034 .2， 321213 2.1 。E 
11阻I1u.) ヤナギZプ#'
Hydrill. vert訟i，llatlCa時 var. L半)3 3 3 3 ~ 2 1 3 3 (，2.り tミ‘ Y. XI 
Roxb;Jrghii C叫 p.(H. japonica 1¥liq-) 
グ官よE
Hydrocharis制iati巴aMiq. トチカガ ξ 0342131312 2.0 。IY， V， XI
Ottclia alismoid制 Pen. 寺ザオホ同司 o 3 2 8 8 3 3 J 3 1 I 2.5 I 0 IV，XI 
AliSlllataceae (のサジク毛ダ方I科
Allisma pll¥ntago L ，"r. & 4 2- 3 2 1 2 2 2 2 2to 。X 
anguotIful1u凶 Kunth. ，...ラオ雫ずか
A pl・ntago--a司lutitl~oi 1). 3- 2 2 3 1 1 2 ] 1 1 1.~ 口 Il. W. l[ 
l'ar. ori佃 t.le&回国1. サジオ唱?ffJ
8噌 ttvl&ntR8耐 Maldno フ叩ヲ1~ ]l 831S.2 11211 a.o O. E 
S. pygm.aea Miq. t}!) T 17 0 5l 233333a3 2.5 ⑥ E 
S. triNlio L. 33343303212 a.7 回 Y 
'9ar・U'IJlicaM.&kino オI'E?/i均
8. tfIfoli・1.1偏時iJoba1"勾，lfino Ola .z l~1 .22~ 1.& t:>‘ E 
ホソバオモダカ
~吋ad配ene 'C3) イ同ラモ科
N・j同 gramineaDelile var. 0201222223 t.6 。E 
同rriotip目laMakiDo ホゆメ毛
N. marina L :.r，.ラモ ぜ+)8 2 3 1 3 1 1 1 2 び.η 昌弘 H. U.廻
N. minor All. f.曹司P毛 0302111112 1.2 6 (xy) 
Potatuogetonaceae (4) ヒルム沙廿科
Potamogeton criotatus Reg. et M蜘 ck 1 2 3 1 111 102 i.s 色 蒐
ロ~/I:~，ιがロ
l¥ Fra回 h・tiA. Ben. et U..uc.ヒル..$1'" 554 ~ 3 4 3 3 3 3 3.7 @ 電.11
P. Miduhikil'lo Makin凸 ~."邑キ号 03a3111 .2 11 1.9 口 E 
?・櫨ypyllmM斗 ・ヤ合ギ奇 〈七)11 ? i ~事l! 3 ? (+)(1.9) ム E 
Salviniceae (2) サ :lTYヨウ号科
AzolL!. japonica Frllllch. et Sav-
• * ~奇骨
002 1 2 4 3 323 2.0 。E 
オホアカウキタサ . 
Sa.lvlnia natan@ All. サ~!/冨ウ弔 0445442431 3.4 。軍(Eu)
Mar.ilisceae (1) ヂン宇サウ科
MarsOla quodrifoUa L ヂ~~サウ "3 3 322 畢 1 .2 -3 4 E 
Parkeriaceae (1) ミザV ヲ可草寺
Ceratopt四 iathaUctroides Brongn. OOOI22 .2 22{. X 
者グ'!7ヲピ
Equi回taceae(1) トクサ科 ~_1.4IA E伊list喧m paiuster L. イヌドタザ V(Eu) 
ZygnemlLt瞬時eてJ.) ホYJ p'世科 い)(+川)仲間(+)制作)(牛)I(+)L~Spi時 7噌.ndO向田川Spp.ァヲ ξvロ類 T 
Ch.ra四回 (1) vャe;.~雫科
Ch・r.・odNiteUa Spp・ シキジクモ芸員 { ~)ilt.)( ←)(… 電
Riec.iaeal ウキ o1"r科
:Ki"oi偶 arp凶匂p. ィァ 9丑類 (-l:-，) (十)(・ト)(士)(-!，)れト)(・り(ト)(てf-:)(:ト} IV 
備考 (1) 発生度数段永田内のみiをなぐ睦昨其倦を通じて盆書事を示した。 5・・・地場E内に多・数発生する、 4・副駒多
4発生ずる、 3・H 少量tだが民て認めb1t.る、 2吋点キと少数発生する、 1 ...飴めて事帯広発生する、
- 29- (149) 
0・・・発生しない、 Cり・H 分布するも発生皮の概査脱落のもの。‘印アカウキグサを示す。
(2) 42，科 186種の内積筈掌30糧〈⑥印金留孤軍事草24種田町北爺強筈草及 .~p南青事強響1þ:各:3種〉筈掌 68
種 (0町全国管掌:60，口印北部管掌及・印南部軍事掌各4種〉務軍事耳1:.88，種。
(3) 1・・・日本自主主種(間有〉、 1"'1日日本白金種、 1・・日本及中国の白金種、 I司・・・東南アジア、 v..洲、
'1'・寸h米、'1'"険米、 VI..ア"79ヵ、 x.・・金位界、)'1.・・北部アジア、 XI"'J庭洲、 XI.新熱帯等に分
布ずる日本との共通U種、倫I.1を除〈他の大部分は日本及中国の共通種である。 N・.._化植物、
W…放浪植物〈久内氏〉。
(4) 原産地E・・ヨ F 官?川、 Eu...ュー ラ V 守、 NA..・北米、同A・・・南米、OW..I日世界、c・・"';<.号。f1I Jl ~ 
(6) 本袋186種中北海道73種、東北9種、北陸5種を火「乙とが判明する。
第 2表 北海道其他の場所によって水田雑草と認める種類
ー 一 ，. c・rd・minelCutata宜'hunb・〈オホ，.pネヲ""，.ナ) Carex lae1'irootrio Blytt et J:<'rie. (オホカサ且ゲ〉
*Eriocaulon monoc∞C倒 Nakai(:r.グホU クサ〉・Glyceriapallida Trin. (ヱグノ yt)司ウヲヂ.，.)LycoPUB 
parvillo同・ M・ixm.(=グVロネ〉・Leeroiaoryzoidlll 8w. japonica H・4・k.(:r.グサヤ芦方グサ)Ranuncnluo 
repen・L(ノ、ヒキシポウ炉)Vero凶caBeccabung‘L var. alllericana Glehn. (:r. ".カ山ジvャ)Ly・ichiton
C副nt配haten回Sch‘Var.jponicum.氾akino(幸吉""セウ)Spathyema Coetida RaC. (onna lati田it抽 Makino
〈ザぜンサウ)Carex岨 pillaceaBoott (ハ Pガネ旦ゲ)Phragmile. vulgario Tr. (キF曹事〆〉以上北担軽量堂
0・rexj.ponic・宮古llnb.(ヒf クサ)Cyperus rotuDdus L. C -". ;<.ゲ')Eleocharie aft]at・Steud.(*ホ，、 9
..) *Eriωsulon Dudicuope Maxim. (yヲタマホシクサ)Eupatorium Lindleyanum DC. (サハヒ冒ド 9)
Eupatori岨IUot伺 chadooumHance. ("7ジ月カマ)Hahenaria radiata Spreng. Cサギサウ)Hoota lanciCoUa 
• Engler. (~ ')1''ポウν)JU6SIaea repen8 L. (~グキ~，..) Juncus diastrophanthu・Buch.(ヒ世ハノカ
ウガイぜ令V冨ウ)Leeroia japonic・Makino(:r. v 1キ)M・cro伺 rpaea1Iunim. (K回 nig)Merrill (見ず
;Jt)"ハョ ~)Mω:1.8ro脚僻rr.ta MBJ;:im. (也メジジ)MY08C?tio 1C0rpioid.s 1. (!7 ;;<.レナグサ)Pol，goDum
lapathif'olinm 1'&r. incanum Ledeb・〈ウラジロサナ...1ヂ)POtal町四getonBuhsesiliColiuo A. Camuo (ヲヒ
ルムシロ)8cl1tellaria dependens M昭 im・〈ヒメナ主キ)8enecio cam阿佐ioDC. 1'ar. oubdenbluo (サハ
オグルマ)SioninchiuJll angllotiforium Mill. (=.ハセキシ冒ウ)Lyihurum 8alicaria L. (:r.グ~ Y"""') 
Eriocaulon hondoenoe oatake (.=ツポシイ買ノヒゲ)Miml1uo nep・lenoioBenth forma JapolUca Miq. 
〈ミグホホグキ)lJtrlcularia minor L. (ヒメ11"キモ)Lol:lt'lia自enilif'oliaLamb: (サM ギキヤウ)At:olla 
imbricata Nakai(アカウキクサ)Gratiola Tiol配 eaMaxim. 1'ar.師ginoideoFran('h. et岨，V.(アカ声マザ>!fD




































トキ v サウ 1010
キ ク 科|タカサグ官ウ 1+10
ヨオ=~ぜラ::z l 0 10 
キキヤウ科|ァぜム "?1010
アカネ科17~ ~ J. グラIA I A 





トキ丹 F セ 1010
ウリクザ1101 0 
R，. s '" ~ウガヲ "1 0 I A 
チド メグザ・|企 10
Y チドメ|企 10.
ヒメオトギ P A A 
オトギリサウ e>. .d‘ 
ア智オトギリ 。6. 
ョケオトギ P 。L'J‘ 
;了J二:|:l:
ジユウジ付科 I~ ネツ伊川チ 1 (!) I 0
キザネノポダジ科|キザネノポダシ 1 0 1。
-1 声 1 ヂ 。@ 
ザ?ナ"... ~デ 。。
グ デ 科|ウナギヲカ書 6. a‘ 
ママヨ /ν リヌグヒ 6. 6. 
買 カポタヂ .d‘ t与
ザユタザ科 I'~ クサ 10 10
クタ'カ・l'‘.~ !1 A A 
ヒナガヤザり A 。
カ干ツリグサ 。@ …Fグザ科 l::zりすヤザ p @ @ 
ア ヲ コk グ .0 A 
ヨアせ fl'1'守リ .d tミ‘
ヒ :，. :.v'が・ヤツリ .d 。
;<. "メノテ、7ポウ @ @ 
カズ"'.司グサ @ 。
イ :f( ピ ヨ乙 @ @ 
d‘ 号呈 サ ガ ヤ t当 6. 
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分 布 区 |種類数|捌合| 備 考
1 ・R 本 の 閏 持軍 2 1.1 割合は総数186で除した簡である、( )内の
I .・!日 R 本 の 自 生 種 29 共通種は各地域にまたがるのでその骨子は 100






" 〈厭洲に分布仁ないもの〉 M 29.0 一一
V… 
欧 洲 (24.8) ョV1:!ツパ原mrと推定.，.山H ・:t.…・・・・・…"2
1/ 〈北米陀分布しないもの)I 15 8.1 -・・.......・H・..…・...，・5 ‘畠 F ヲS〆ア " 
VI... :ft 米 (21.5) l日世界 " ， 刊..，・a・山.6，J・H ・.，_5 
" 〈回k洲に分布しないもの)I 9 4.8 熱 米 " -・... ~ ・・... ~...・“帽・・…1
VU …験 来 l: の 共 遜 :n 
アアザカとの共遁種 l ' (~りド19.9) . VlII.. 
グ (欧州に分布しないもの)I 17 I 9.2 
X..・a量 世 界 共 遁 〈り|。
XI.吋北部アジアとの共~種 (25) ぺ13.め -修2表の北海逝雑草を加町f1.fま却がとなる。
t他K分布しないもの〉 10 5.4 
XII・‘・泊康 洲 k の 共 通 種|例~臼
XIII …新熱帯と の 共語種I(18) I。
N ..1帯 化 繍 ∞|ω 
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f1lE主観修 8報本軍事 391惨 S号23頁却~6衰の
備考に於ける，アジアの原産品検定150.とあ
るを1即k~肉貧左段ーやがら 2 行自 150積を
16崎重に昔rlEする
。胸〉 - !l4= 
